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En el presente trabajo de investigación se determinará si la gestión actual de la cartera 
de crédito lograra mitigar su dudosa recuperabilidad en el futuro, para ello se analizará 
las políticas de crédito, otorgamiento y recuperación que brinda Mi Banco a sus 
clientes e identificar los riesgos que incurren el área de créditos y cobranzas, mediante 
ejecución de alternativas se logrará que su cartera de crédito de dudosa 
recuperabilidad no incida en su liquidez, luego en base de proyecciones financieras 
demostrar que el cambio e implemento en la gestión de cobranzas tendrá impacto 
positivo en el tiempo. 
Para ello, se realizó la revisión de la información financiera, donde se recopilo y se 
realizó comparación de datos cuantitativos de los Estados Financieros, mediante el 
Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados y se emplear indicadores financieros de entidades financieras. 
Mi Banco muestra ingresos favorables pues tendría un crecimiento debido a factor 
interno de mantenerse líderes en la aceptación de los pequeños y medianos 
microempresarios, sobre los externos se puede decir que son originados por la gana 
de emprendimiento de cada ciudadano de generar e independizarse como 
empresarios. 
El EBITDA proyectados tiene resultados favorables, sobre sus ingresos, pero no se 
debería omitir el control en gestión sobre sus gastos que deberían tener más captado 
ese punto. 
En donde se determinó que las falencias que se daba en el área de otorgamiento de 
crédito  porque no se tiene una adecuada evaluación previo a ello, y sobre el 
seguimiento de cumplimiento de pagos según el cronograma establecido, también se 
da por qué se necesita personal constantemente capacitado y especializado en el área 
y lo cual puede ser que no se esté ejecutando por el tiempo que demanda para las 
capacitaciones y por el elevado costo salarial que un profesional solicite.  
Finalmente, según lo analizado en la investigación, base teórica, definiciones 
conceptuales e hipótesis de acuerdo con la realidad problemática, lo que se busca con 
esta investigación es mitigar la incidencia de liquidez de la cartera de dudosa 






II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA 
1.1 Actividad Económica, Organización y otros 
1.1. 1. Actividad Económica  
Mi Banco, Banco de la Microempresa S.A., fue constituido el 02 de marzo 
de 1998. Inició sus operaciones con un total de 13 agencias en Lima, 
convirtiéndose en el primer banco privado de la pequeña y microempresa. 
El giro de negocio estuvo basado en la experiencia de Acción Comunitaria 
del Perú (ACP) (Grupo ACP Inversiones y Desarrollo a partir del año 2007, 
en adelante Grupo ACP), asociación civil sin fines de lucro que opera hace 
más de 40 años en el mercado micro financiero. 
En marzo del 2014 la adquisición inicial del 60,70% de las acciones de Mi 
banco por parte de Financiera Edyficar, ha sido un evento de alta 
importancia en el sector micro financiero. Mi banco se convirtió en una 
subsidiaria del holding Credicorp, quedando el BCP como principal 
accionista de Mi banco con el 93,6% del total de las acciones 
consolidándose como la entidad líder de microfinanzas en el Perú. 
El domicilio legal es en Av. Domingo Orue 165, Surquillo, Lima, Perú. 
Actualmente para el desarrollo de sus actividades cuenta con 328 y 313 
oficinas en Lima y provincias.   
Participación en el mercado 
Mi Banco al 31 de diciembre ocupa el quinto lugar dentro del sistema 
bancario local sobre sus colocaciones y patrimonio, y el sexto lugar en 
captaciones de cartera como a continuación se detalla: 
            
          Gráfico 1. Fuente: SBS – Elaboración Equilibrium 
1.2 Misión 
Transformar las vidas de nuestros clientes y colaboradores a través de la inclusión 





Ser el socio reconocido de los clientes de la micro y pequeña empresa, el principal 
promotor de la inclusión financiera del país y un referente a nivel mundial, 
convocando a un equipo de colaboradores talentosos y con sentido de 
trascendencia.  
Fuente: Mi Banco 
III. INFORME EJECUTIVO 
2.1 Objetivo y Finalidad del Informe 
El objetivo del presente informe es determinar si la gestión actual de la cartera de 
crédito lograra mitigar su dudosa recuperabilidad en el futuro, para ello se 
analizará las políticas de crédito, otorgamiento y recuperación que brinda Mi 
Banco a sus clientes. 
En el lado financiero, identificar los riesgos que incurren el área de créditos y 
cobranzas, mediante ejecución de alternativas se logrará que su cartera de crédito 
de dudosa recuperabilidad no incida en su liquidez, luego en base de 
proyecciones financieras demostrar que el cambio e implemento en la gestión de 
cobranzas tendrá impacto positivo en el tiempo. 
2.2 Metodología de revisión de la información financiera 
Al momento de realizar revisión de la información financiera se empleó el análisis 
financiero, donde se recopilo y se realizó comparación de datos cuantitativos de 
los Estados Financieros separados al 31 de diciembre del 2017 de Mi Banco, 
realizados de acuerdo con las Normas Internacionales de la Información 
Financiera y las normas de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP. 
Mediante el Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados se realizará comparaciones de porcentajes del rubro activo, pasivo y 
patrimonio. También se optará por el uso del Análisis Financiero Horizontal para 
realizar comparaciones del 2017, 2016 y 2015, determinar así los aumentos y 
disminuciones. Para complementar la interpretación y evaluación de los Estados 
Financieros se emplear indicadores financieros de entidades financieras: 
• Indicadores de Liquidez 
• Indicadores de Endeudamiento 
• Indicadores de Calidad de Activos 





2.3 Alcance de la revisión periodos de información financiera revisada 
Para revisión de la Información Financiera de Mi Banco, Banco de la Microempresa 
S.A. se consideró los periodos 2017, 2016 y 2015 para poder realizar 
comparaciones y análisis. 
 
Año 2017 
Mi Banco al cierre del 2017 el total de sus activos ha tenido un incremento de S/ 
909,954 en comparación al año anterior, principalmente con su cartera de crédito 
que representa el 71% del total del activo que ha sido favorable, debido a la 
captación y segmentación en la micro y pequeñas empresas.  
Ofreció soluciones a aquellos microempresarios que se vieron afectados a 
consecuencia del Fenómeno del Niño con el pago de los que contaban con el 
Seguro de Negocio. Para logran alcanzar más captación de clientes se creó el 
proyecto “Cholo Soy” y sin dejar de lado la era digital estando así acorde con la 
tecnología se implementaron que los usuarios tengan facilidad de ahorro y 
consultas. 
La mora se incrementó en 4.7%, a consecuencia del afrontamiento que tuvieron los 
clientes con el impacto del Fenómeno de El Niño Costero. 
 
Año 2016 
El año 2016 fue un periodo desafiante para la entidad a consecuencia de la fusión 
que obtuvo el año anterior y se enfocó en asumir nuevos retos futuros. 
Respecto a su pasivo con un 23 % en representación del total de su pasivo en el 
2017, obtuvo préstamos del BCP, Scotiabank y otras financieras para capital de 
trabajo. 
Sus ingresos por intereses han obtenido mejoras a pesar de fenómeno del Niño 
Costero, el impacto de ello fue menor, sobre todo se tomaron medidas preventivas 
desde el periodo anterior, por lo tanto, obtuvo una utilidad neta favorable del S/ 
316,713 millones, por ende, ocasionaron que los gastos financieros tengan un leve 
aumento a consecuencia del crecimiento del negocio. 
Mi Banco, al cierre del periodo obtuvo una utilidad neta   de S/ 361,713 millones a 






En este periodo Mi Banco cuenta con el respaldo de Credicorp, lo cual es debido a 
su adquisidor Financiera Edificar en marzo de 2014, para luego acordar que en su 
totalidad sea absorbido por Mi Banco y alcanzar el liderazgo en microfinanzas. 
Siendo un año de integración, a diciembre de este periodo cierra con 7,369 millones 
de cartera de crédito directo de préstamos y una provisión de cartera de crédito de 
cobranza dudosa de 562 millones. 
Mi Banco realiza la venta de su cartera de leasing y Mi Vivienda al Banco de 
crédito, así realiza la reducción de su cartera de cobranza dudosa con la 
transferencia de sus provisiones. Por otro lado, tiene obligaciones con el Banco 
Central de Reserva y COFIDE con el cual obtendrá liquidez a corto plazo y poder 
realizar sus operaciones. 
 
2.4 Principales Indicadores Financieros de Mi Banco S.A. 
 Indicadores de Liquidez 
 
Gráfico 2.  Elaboración Propia 
Mi Banco en el periodo 2017 podemos observar en el grafico que ha disminuido la 
capacidad de lograr afrontar sus obligaciones a corto plazo con su efectivo 
disponible, porque han optado utilizar su efectivo en alcanzar más colocaciones de 






Gráfico 3. Elaboración Propia 
En el año 2017 la entidad bancaria con un leve exceso de capital de trabajado del 
12% en comparación al año anterior este debido a las cuentas de cartera de crédito 
y obligaciones a la vista que a consecuencia del incremento de las colocaciones y 
el ingreso obtenido de sus intereses. 
 
Indicadores de Solvencia  
 
Gráfico 4. Elaboración Propia 
Mi Banco como se muestra en el gráfico que durante los últimos tres años cuenta 
con aproximadamente el 80% de obligaciones con terceros, por ende, en total de 
sus pasivos, lograra cancelar a ellos con el ingreso de sus activos. El cual su activo 
total es financiado por su pasivo, y la diferencia se realizado por su mismo 
patrimonio. La entidad bancaria no obtiene un adecuado grado de endeudamiento 





Gráfico 5. Elaboración Propia 
Mediante el análisis del Grado de Propiedad se deduce que del total de sus activos 
de la entidad bancaria que porcentualmente del 100% solo cuenta con el 13% de su 
propiedad. 
 
Indicadores de Calidad de Activos 
 
Gráfico 6. Elaboración Propia 
Mi Banco S.A. presenta una leve reducción de la cartera morosa en comparación a 
los años anteriores, por lo que la entidad se ha proyectada poder tener el control 







2.5 Fortalezas y Debilidades Financieras  
Fortalezas 
 1. Respaldo patrimonial de su accionista, el Banco de Crédito del Perú, y soporte 
del holding Credicorp.  
2. Liderazgo en la industria de microfinanzas. 
3. Plana Gerencial y Directorio profesional y con amplia experiencia en el negocio 
micro financiero.  
4. Amplia red de agencias dentro del sistema financiero nacional.  
Debilidades 
 1. Alta concentración en depositantes.  
2. Indicador de mora real aún alto; no obstante, se evidencia una mejora en la 
tendencia del indicador.  
3. Concentración en dos tipos de crédito, propio del giro del negocio, que conllevan 
a mantener un bajo porcentaje de activos cubiertos con garantías reales.  
Oportunidades  
1. Bancarización de nuevos clientes e ingreso a nuevas zonas rurales. 
 2. Reactivación de la demanda interna. 
 3. Ingreso a nuevos mercados (exterior). 
Amenazas  
1. Crecimiento de la competencia en el segmento de microfinanzas.  
2. Sobreendeudamiento de los clientes.  
3. Desaceleración de la economía. 
Fuente: Mi Banco 
2.6 Base Legal para la provisión de cartera de cobranza dudosa  
Mi Banco realiza sus provisiones de cartera de cobranza dudosa en base a los 
criterios de la Resolución de la SBS N° 11356-2008 “Reglamento para la evaluación 
y clasificación del deudor y las exigencias de las provisiones” y las Resoluciones 
SBS N° 6941-2008 “Reglamento para la Administración del Riesgo 




2.7 Conclusiones  
En el presente informe se brinda datos cualitativos y cuantitativos, donde se ejecutó 
la revisión de memorias anuales, estados financieros y otros anexos de la entidad 
bancaria del periodo 2017, 2016 y 2015. Logrando así tener una visión financiera 
general y un enfoque de la cartera de crédito de Mi Banco S.A. 
Mi Banco S.A. posee un mercado casi liderado en cuanto micro y pequeñas 
empresas en el mercado, alcanzando índices favorables de ingresos. 
Se ha previsto emplear acciones ante el Fenómenos del Niño o sucesos, sin dejar 
de apoyar al emprendimiento del microempresario. 
Posee el respaldo patrimonial actualmente de su mayor accionista, El Grupo 
Credicorp como fortaleza de la entidad bancaria. 
2.8 Recomendaciones  
A continuación, se presenta las siguientes recomendaciones: 
Realizar un análisis detallado de los Estados Financieros Auditados de los periodos 
2017, 2016 y 2015, y ejecutar mayor análisis en el rubro de cartera de créditos, los 
cuales está compuesto de vigentes, judiciales y refinanciados. Evaluar las políticas 





IV. SOPORTE DEL INFORME FINANCIERO 
La Estabilidad Financiera es la base para el crecimiento de la economía peruana, 
lo cual nuestro país se ubica en la posición 42° del Índice de Desarrollo Financiero 
del Foro Económico Mundial, ocupando el Puesto 15° en Estabilidad Bancaria, 
según Diario Gestión publicado en junio del 2018. 
Un 98% de empresas peruanas está constituido de Mypes, y son atendidos por el 
Sistema Financiero que está conformada por Entidades Bancarias, Cajas 
municipales y rurales. A diciembre de 2017, el sistema financiero estaba 
conformado por 55 empresas y tenía activos por S/ 413 mil millones (equivalente a 
US$ 127 mil millones), según Evolución del Sistema Financiero - SBS. 
 
Gráfico 7. Fuente: SBS 
 
 




Índice y Ratios de Morosidad de la cartera de crédito a Nivel Nacional 
La cartera de crédito de la entidad bancaria, el cual esta conforma de la provisión 
de cartera dudosa es necesario evaluar el índice de la morosidad en el entorno 
nacional en donde a los fines del año 2017, los créditos a actividades empresariales 
registraron una ratio de morosidad de 2,95%, mayor a lo reportado en diciembre de 
2016. En tanto, el mismo indicador para los créditos hipotecarios se ubicó en 2,76% 
(superior al 2,28% registrado en diciembre de 2016) y para los créditos de consumo 
en 3,64%, mayor al registrado un año antes. Asimismo, la morosidad de los créditos 
corporativos fue 0,05%, la de grandes empresas 1,01%, de medianas empresas 
7,10%, de pequeñas empresas 9,00% y de microempresas 3,22%, según informe 
de evolución del sistema financiero, SBS. 2017. 
          
Gráfico 9. Fuente: SBS 
Para el año 2018, los índices de morosidad se subieron de 3.64% a 3.71% 
entre Julio y agosto, donde el incremento fue mayor en los préstamos a 
medianas empresas (de 8% a 8.19%), y en micro y pequeñas empresas (de 
7.71% a 7.83%). Según Diario Gestión publicado en el tercer trimestre del 
año 2018. 
 
Índice y Ratios de Morosidad de la cartera de crédito a Nivel Internacional 
• Cartera de crédito a PYMES y morosidad en México 
El Banco de México en el 2017, presenta un índice de morosidad a PYMES de 
4.6%, el cual ha ido incrementado de forma mensual en tal periodo, según el 





Gráfico 10. Fuente: CNBV México 
• Indicadores de morosidad en ECUADOR 
Los indicadores de morosidad vienen creciendo y esto genera análisis en el 
sector financiero. Según cifras de la Asociación de Bancos Privados del 
Ecuador (ABPE), el promedio de la cartera impaga creció de 3,4% en marzo 
del 2015 a 4,6% en el mismo mes de este año. Al revisar las cifras con mayor 
detalle se encuentra que existen segmentos con una morosidad más alta que 
otros. En créditos de consumo, por ejemplo, el índice en marzo del 2015 estuvo 
en 6,5% y para marzo de este año subió a 9%. Otro segmento en el que la 
morosidad se eleva es el microcrédito que pasó de 6,2 a 6,9% en el mismo 











V. INFORME FINANCIERO 
3.1 Estimación de ingresos y gastos 
Estimación de Ingresos: 
 Ingresos Históricos Ingresos Proyectados 
Ingresos  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Intereses por cartera de 
créditos 
1,015,020 883,582 1,652,561 2,018,100 2,223,272 2,393,093 2,575,885 2,772,639 2,984,423 3,212,383 
Ing. por intereses de 
inversiones disponibles 
para la venta 
9,999 22,551 37,495 68,211 73,736 79,368 85,431 91,956 98,980 106,540 
Int. por las comisiones por 
fondos interbancarios 
1,593 4,366 893 961 1,624 1,748 1,882 2,025 2,180 2,347 
Int. por Inversiones a 
vencimiento 
0 0 1,660 9,756 9,719 10,461 11,260 12,121 13,046 14,043 
Ing. por intereses a valor 
razonable con cambios en 
resultados 
0 0 5,489 775 890 958 1,031 1,110 1,195 1,286 
Intereses por disponibles 8,083 1,450 3,890 1,969 6,398 6,887 7,413 7,979 8,588 9,244 
Total  1,034,695 911,949 1,701,988 2,099,772 2,315,639 2,492,515 2,682,901 2,887,830 3,108,412 3,345,843 
           
Estimación de Ingresos   -12% 87% 23% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 
            
Logaritmo 6.01 5.96 6.23 6.32 6.36      
           
 Pendiente 0.11  Crecimiento 8%      
 
Tabla 1. Elaboración Propia 
 
Mediante la Tabla 1. la estimación de los ingresos de Mi Banco S.A., se muestra 
una evolución favorable con un 8% en base a información obtenida de sus Estado 
de Resultados históricos del 2013 al 2017, lo cual podrá mantenerse en los 
próximos años en el sector financiero. 
 
Contribuyentes Formales Inscritos 
 
 




PBI – Producto Bruto Interno Real 
 
Gráfico 12. Fuente: BCRP 
 
La proyección de ingresos de forma creciente se sostiene en base al incremento de 
nuevos pequeños y medianos contribuyentes formales registrados en SUNAT, el 
PBI y sobre a la situación económica del país que se observa favorable por la 
reducción de la pobreza, por la fuente del INEI. 
Sobre su información histórica Mi Banco ha tenido un incremento de 215,867 
millones (10%) para el 2017 en base al año anterior generando ingresos, el cual 
más relevante con un 96% representa el ingreso por cartera de créditos directos 
como se detalla a continuación: 
 
Gráfico 13. Elaboración Propia 
 
La economía se estableció 
con en 2.5 % tasa menor al 
2016 a consecuencia del 





Estimación de Gastos: 
En la siguiente tabla se han considerado datos con información histórica y 
proyectada del 2015 al 2017 y realizar proyecciones para los siguientes años.  
 
 Ingresos Históricos Ingresos Proyectados 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 




   
(463,433) 
      
(478,068) 






   
(668,314) 
   
(719,362) 
         
Mg. F. BRUTO 1,343,372 1,636,339 1,837,571 1,956,620 2,106,073 2,266,942 2,440,098 2,626,481 
         
 78.93% 77.93% 79.35%      
    78%     
                  
 Gastos Históricos Gastos Proyectados 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Gastos por servicios 
financieros 15,888 18,242 26,011      
Gastos de administración 739,473 882,875 900,161               
Total de Gastos 755,361 901,117 926,172      
 44.38% 42.91% 40.00% 44%     
Ing. por servicios 
financieros 41,913 43,503 86,813      
         
UTL. OPERATIVA 154,490 312,596 361,713 328,884 354,005 381,045 410,151 441,480 
 9.08% 14.89% 15.62%      
    13%     
 
Tabla 2.  Elaboración Propia 
 
Donde se muestra las proyecciones de los gastos de la entidad bancaria para los 5 
años posteriores, el cual en base a promedios se obtuvo el porcentaje. Se han 
considerado el promedio del resultado de los datos históricos que se obtuvo del 
resultado del Margen Financiero Bruto/ Ingresos que se concluyó con un 78% y se 
consideró para los años proyectados (2018-2022). Para hallar el Gastos de los 
siguientes años, se obtuvo como resultado de la diferencia de ambos. 
Por ende, para la Utilidad Operativa se considero el promedio de la información 
histórica de los Estados Financieros del 2015 al 2017, como cálculo de Utilidad 
Operativa / Ingresos, donde se determinó un 13% para determinar la Utilidad en las 
proyecciones realizadas. 
Sobre los resultados encontrados se muestra favorable en los años 2020 al 2022, 
sin embargo en el 2018 y 2019 muestra un decrecimiento de utilidad el cual se 
deberá al crecimiento de gastos de administración ya que en el año 2017, se ha 




implica que sean por concepto de alquileres de las oficinas y agencias, publicidad 
como se muestra en el gráfico, y sobre periodo 2018 se puede decir que deberá 
enfocarse en tener control de sus gastos y llevando una correcta gestión sobre ella, 
que le permitirá mostrar importes eficientes de procesos y áreas de la entidad. 
 
 
Gráfico 14. Fuente: EEFF Auditados 2017 
 
3.2 Estimaciones de las inversiones de capital 
Mediante la revisión de la memoria anual del año 2017 de Mi Banco, se obtuvo 
información donde realizar inversiones de capital para los siguientes periodos de 
rediseñar y optimizar operaciones de su Banca por Internet, con la introducción de 
nuevas funciones como sería la apertura de depósitos a plazo fijo y disposición de 
líneas de crédito, entre otros e iniciarán programas de cobranzas digital para 
mejorar captaciones de usuarios que irán de la mano con la tecnología. 
 
3.3 Necesidades de endeudamiento y financiamiento con terceros 
Mi Banco para el 2017 posee adeudos y obligaciones financieras que representa el 
21% del pasivo total, de los cuales está compuesto de obligaciones con entidades 
del país (BCP relacionada), que son más significativas y del exterior los cuales se 
muestran a continuación: 
 
 




 3.4 Proyección de Estados Financiero 
La proyección del Estado de Resultados se realizó en base la información histórica 
del periodo 2015 al 2017, donde se estima sobre promedios que tendría una tasa 
de crecimiento del 8% sobre sus ingresos para los siguientes 5 años 
reflejando resultados favorables para la entidad bancaria. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES        
Expresado en Soles (000)       
         
 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Ingresos por intereses 1,701,988 2,099,772 2,315,639 2,500,890 2,700,961 2,917,038 3,150,401 3,402,433 






(478,068) -516,313 -557,619 -602,228 -650,406 -702,439 
MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,343,372 1,636,339 1,837,571 1,984,577 2,143,343 2,314,810 2,499,995 2,699,995 











     
(583,291) 
     
(629,954) 
     
(680,350) 
MARGEN FINANCIERO NETO 979,671 1,314,436 1,374,536 1,484,499 1,603,259 1,731,519 1,870,041 2,019,644 
Ingresos por servicios financieros 41,913 43,503 86,813 93,758 101,259 109,359 118,108 127,557 
Gastos por servicios financieros 
    
(15,888) 
    
(18,242) 
    
(26,011) 
    
(28,092) 
    
(30,339) 
       
(32,766) 
       
(35,388) 
       
(38,219) 
Inversiones a valor razonable con 
cambios en resul.        7,636         2,089         3,003  3,243 3,503 3,783 4,086 4,412 
MARGEN OPERACIONAL  1,013,332 1,341,786 1,438,341 1,553,408 1,677,681 1,811,895 1,956,847 2,113,395 
 











     
(861,808) 

















     
(262,281) 
     
(283,263) 
     
(305,924) 
 
Impuestos y Contribuciones 
      
(7,144) 
      
(7,575) 
      
(7,823) 
      
(8,449) 
      
(9,125) 
         
(9,855) 
       
(10,643) 
       
(11,495) 
 
Depreciaciones y Amortizaciones 
    
(59,091) 
    
(49,762) 
    
(47,439) 
    
(51,234) 
    
(55,333) 
       
(59,759) 
       
(64,540) 
       
(69,703) 
MARGEN OPERACIONAL NETO 214,768 409,149 490,741 530,000 572,400 618,192 667,648 721,060 
 
Provisiones para créditos indirectos              (1) 
           
(11)              -                 -                 -                    -                    -                    -    
 
Provisiones para Incobrabilidad de 
Cuentas por Cobrar 
      
(3,161) 
           
(26)              -                 -                 -                    -                    -                    -    
 
Prov. para bienes, recibidos en pago, 
recuperados y otros 
         
(546) 
           
(17) 
           
(17) 
           
(18) 
           
(20) 
              
(21) 
              
(23) 
              
(25) 
 
Provisiones para litigios y demandas 
         
(424) 
         
(119) 
      
(1,219) 
      
(1,317) 
      
(1,422) 
         
(1,536) 
         
(1,658) 
         
(1,791) 
 
OTROS INGRESOS Y GASTOS 
      
(6,225) 
      
(4,417)        1,084         1,171         1,264  
          
1,366  
          
1,475            1,593  
UTILIDAD ANTES DE IMPTO A LA RENTA 204,411 404,559 490,589 529,836 572,223 618,001 667,441 720,836 
 
Impuesto a la Renta Corriente 
    
(49,922) 








     
(162,347) 
     
(175,334) 
     
(189,361) 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 154,489 312,596 361,713 390,650 421,902 455,654 492,107 531,475 
 
Tabla 3. Elaboración Propia 
 
Para obtener estos resultados se ha estimados que el crecimiento es de un 8% 







Estado de Resultados Proyectados 
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.       
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        
Expresado en Soles (000)         
 8%        
         
 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
ACTIVO 
TOTAL ACTIVO 10,845,387 11,211,765 12,143,251 13,114,711 14,163,888 15,296,999 16,520,759 17,842,420 
         
PASIVO                 
TOTAL PASIVO 9,538,406 9,698,911 10,547,926 11,391,760 12,303,101 13,287,349 14,350,337 15,498,364 
         
PATRIMONIO                 
TOTAL PATRIMONIO 1,306,981 1,512,854 1,595,325 1,722,951 1,860,787 2,009,650 2,170,422 2,344,056 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,845,387 11,211,765 12,143,251 13,114,711 14,163,888 15,296,999 16,520,759 17,842,420 
 
Tabla 4. Elaboración Propia 
 
 
Gráfico 16. Elaboración Propia 
 
 3.5 Determinación del EBITDA 
Para determinar el EBITDA de Mi Banco SA para los siguientes 5 años, se 
consideró los importes de la utilidad neta, aquella sin intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones, por ende, este indicador nos muestra un 




rentabilidad propia y realizar comparaciones con entidades de su entorno, 
conociendo así es estado en que se encuentre en lo operativo. En el siguiente 
gráfico se muestra la proyección del EBITDA para Mi Banco S.A. estimado para los 
próximos 5 periodos: 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
       
Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 
Ingreso por intereses 2,492,515 2,682,901 2,887,830 3,108,412 3,345,843 
Gastos por intereses (535,895) (576,828) (620,888) (668,314) (719,362) 
Margen Bruto 1,956,620 2,106,073 2,266,942 2,440,098 2,626,481 
Gastos de Administración 972,174 1,049,948 1,133,944 1,224,659 1,322,632 
Utilidad de Operación 984,446 1,056,125 1,132,998 1,215,439 1,303,849 
Depreciación y Amortización 45,209 43,084.53 41,059.55 39,129.75 37,290.66 
EBITDA 1,029,656 1,099,210 1,174,058 1,254,569 1,341,140 
 
Gráfico 17. Elaboración Propia 
 
Los datos de la tabla están relacionados en base a   estimados de proyecciones, 
considerándose la depreciación y amortización.  En tal sentido el EBITDA para Mi 
Banco S. A.  Se muestra favorable debido al crecimiento de sus colocaciones 
alcanzado por sus deseos de mantenerse líder en el mercado micro financiero y 
sobre sus gastos como se indicó debería manejar una gestión eficiente para un 







3.6 Conclusiones sobre la performance proyectadas. 
Las conclusiones sobre la información proyectada son las siguientes: 
1. Los ingresos de la entidad financiera seria favorables pues tendría un 
crecimiento debido a factor interno de mantenerse líderes en la aceptación de los 
pequeños y medianos microempresarios, sobre los externos se puede decir que 
son originados por la gana de emprendimiento de cada ciudadano de generar e 
independizarse como empresarios. 
 
2. El EBITDA proyectados tiene resultados favorables, sobre sus ingresos, pero no 
se debería omitir el control en gestión sobre sus gastos que deberían tener más 





VI. PERFORMANCE FINANCIERA HISTÓRICA, REVISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
4.1 Crecimiento de los últimos años, variaciones horizontal y vertical del 
Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados  
 
Análisis Vertical Del Estados De Situación Financiera 
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.    
 
   
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        
Expresado en Soles (000)    
        
    Análisis Vertical  
 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 
 
ACTIVO 
Disponible 871,462 846,362 1,325,377 7.2% 7.5% 12.2%  
Fondos Interbancarios 42,417 73,017 55,523 0.3% 0.7% 0.5%  
Inver. A V. Razonable Con Cambios 
En Resul. 0 137,235 140,428 0.0% 1.2% 1.3%  
Inversiones Disponibles Para La 
Venta 1,839,345 1,387,551 1,314,861 15.1% 12.4% 12.1%  
Inversiones A Vencimiento 218,938 185,285 129,597 1.8% 1.7% 1.2%  
Cartera De Créditos 8,653,596 8,086,354 7,348,813 71.3% 72.1% 67.8%  
Inmuebles, Mobiliario Y Equipo 
(Neto) 169,038 190,886 209,115 1.4% 1.7% 1.9%  
Impuesto A La Renta Diferido 140,960 103,773 90,385 1.2% 0.9% 0.8%  
Otros Activos 207,495 201,302 231,288 1.7% 1.8% 2.1%  
TOTAL ACTIVO 12,143,251 11,211,765 10,845,387 100% 100% 100%   
        
PASIVO 
Obligaciones Con El Publico 7,485,390 6,451,996 5,994,926 61.6% 57.5% 55.3%  
Fondos Interbancarios 78,021 50,012 15,002 0.6% 0.4% 0.1%  
Adeudos Y Obligaciones Financieras 2,579,928 2,901,216 3309477 21.2% 25.9% 30.5%  
Otros Pasivos 404,587 295,687 219,001 3.3% 2.6% 2.0%  
TOTAL PASIVO 10,547,926 9,698,911 9,538,406 87% 87% 88%   
        
PATRIMONIO               
Capital social 1,008,646 1,008,646 1,008,646 8.3% 9.0% 9.3%  
Capital adicional 92,737 92,737 92,737 0.8% 0.8% 0.9%  
Reservas 125,884 94,624 79,175 1.0% 0.8% 0.7%  
Resultado Neto del Ejercicio 361,713 312,596 126,423 3.0% 2.8% 1.2%  
Ajustes al Patrimonio 6,345 4,251 0 0.1% 0.0% 0.0%  
TOTAL PATRIMONIO 1,595,325 1,512,854 1,306,981 13% 13% 12%   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,143,251 11,211,765 10,845,387 100% 100% 100%   
 








Análisis Horizontal Del Estado de Situación Financiera 
 
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA 
S.A.       
ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA  
 
      
Expresado en Soles (000)     
    Análisis Horizontal 
    2017 al 2016 2016 al 2015 
 










Disponible 871,462 846,362 1,325,377 25,100 3.0% -479,015 -36.1% 
Fondos Interbancarios 42,417 73,017 55,523 -30,600 -41.9% 17,494 31.5% 
Inv. A V. R. Con Cambios En 
Resul. 0 137,235 140,428 -137,235 
-
100.0% -3,193 -2.3% 
Inv. Disponibles Para La Venta 1,839,345 1,387,551 1,314,861 451,794 32.6% 72,690 5.5% 
Inversiones A Vencimiento 218,938 185,285 129,597 33,653 18.2% 55,688 43.0% 
Cartera De Créditos 8,653,596 8,086,354 7,348,813 567,242 7.0% 737,541 10.0% 
Inm., Mobiliario Y Equipo 
(Neto) 169,038 190,886 209,115 -21,848 -11.4% -18,229 -8.7% 
Impuesto A La Renta Diferido 140,960 103,773 90,385 37,187 35.8% 13,388 14.8% 
Otros Activos 207,495 201,302 231,288 6,193 3.1% -29,986 -13.0% 
TOTAL ACTIVO 12,143,251 11,211,765 10,845,387 931,486 8.3% 10,845,386 3.4% 
        
PASIVO 
Obligaciones Con El Publico 7,485,390 6,451,996 5,994,926 1,033,394 16.0% 457,070 7.6% 
Fondos Interbancarios 78,021 50,012 15,002 28,009 56.0% 35,010 233.4% 
Adeudos Y Oblig. Financieras 2,579,928 2,901,216 3309477 -321,288 -11.1% -408,261 -12.3% 
Otros Pasivos 404,587 295,687 219,001 108,900 36.8% 76,686 35.0% 
TOTAL PASIVO 10,547,926 9,698,911 9,538,406 849,015 8.8% 160,505 1.7% 
        
PATRIMONIO               
Capital social 1,008,646 1,008,646 1,008,646 0 0.0% 0 0.0% 
Capital adicional 92,737 92,737 92,737 0 0.0% 0 0.0% 
Reservas 125,884 94,624 79,175 31,260 33.0% 15,449 19.5% 
Resultado Neto del Ejercicio 361,713 312,596 126,423 49,117 15.7% 186,173 147.3% 
Ajustes al Patrimonio 6,345 4,251 0 2,094 49.3% 4,251 0.0% 
TOTAL PATRIMONIO 1,595,325 1,512,854 1,306,981 82,471 5.5% 1,306,981 15.8% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
12,143,251 11,211,765 10,845,387 931,486 8.3% 10,845,386 3.4% 
 








Análisis Vertical Del Estados De Resultados 
 
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.  
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
  
Expresado en Soles (000)  
       
    Análisis Vertical 
 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 
Ingresos por intereses 2,315,639 2,099,772 1,701,988 100.0% 100.0% 100.0% 
Gastos por intereses 
    
(478,068) 
    
(463,433) 
    
(358,616) -20.6% -22.1% -21.1% 
MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,837,571 1,636,339 1,343,372 79.4% 77.9% 78.9% 
Provisión para créditos directos 
    
(463,035) 
    
(321,903) 
    
(363,701) -20.0% -15.3% -21.4% 
MARGEN FINANCIERO NETO 1,374,536 1,314,436 979,671 59.4% 62.6% 57.6% 
Ingresos por servicios financieros 86,813 43,503 41,913 3.7% 2.1% 2.5% 
Gastos por servicios financieros 
      
(26,011) 
      
(18,242) 
      
(15,888) -1.1% -0.9% -0.8% 
Inversiones a valor razonable con cambios en resul. 
         
3,003  
         
2,089  
         
7,636  0.1% 0.1% 0.3% 
MARGEN OPERACIONAL  1,438,341 1,341,786 1,013,332 62.1% 57.9% 43.8% 
 
Gastos de Personal y Directorio 
    
(684,131) 
    
(672,221) 
    
(557,800) -29.5% -32.0% -32.8% 
 
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 
    
(208,207) 
    
(203,079) 
    
(174,529) -9.0% -9.7% -10.3% 
 
Impuestos y Contribuciones 
        
(7,823) 
        
(7,575) 
        
(7,144) -0.3% -0.4% -0.4% 
 
Depreciaciones y Amortizaciones 
      
(47,439) 
      
(49,762) 
      
(59,091) -2.0% -2.4% -3.5% 
MARGEN OPERACIONAL NETO 490,741 409,149 214,768 21.2% 19.5% 12.6% 
 
Provisiones para créditos indirectos                -    
             
(11) 
               
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 
 
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                -    
             
(26) 
        
(3,161) 0.0% 0.0% -0.2% 
 
Prov. para bienes, recibidos en pago, recuperados y 
otros 
             
(17) 
             
(17) 
           
(546) 0.0% 0.0% 0.0% 
 
Provisiones para litigios y demandas 
        
(1,219) 
           
(119) 
           
(424) -0.1% 0.0% 0.0% 
 
OTROS INGRESOS Y GASTOS 
         
1,084  
        
(4,417) 
        
(6,225) 0.0% -0.2% -0.4% 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 490,589 404,559 204,411 21.2% 19.3% 12.0% 
 
Impuesto a la Renta Corriente 
    
(128,876) 
      
(91,963) 
      
(49,922) -5.6% -4.4% -2.4% 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 361,713 312,596 154,489 15.6% 14.9% 9.1% 
 








Análisis Horizontal Del Estados De Resultados 
 
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.     
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
     
Expresado en Soles (000)     
        
    
Análisis Horizontal 
 
2017 2016 2015 
Var. 
Absoluta 













Ingresos por intereses 2,315,639 2,099,772 1,701,988 215,867 10.3% 397,784 23.4% 
Gastos por intereses 
    
(478,068) 
    
(463,433) 
    
(358,616) -14,635 3.2% -104,817 29.2% 
MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,837,571 1,636,339 1,343,372 201,232 12.3% 292,967 21.8% 
Provisión para créditos directos 
    
(463,035) 
    
(321,903) 
    
(363,701) -141,132 43.8% 41,798 -11.5% 
MARGEN FINANCIERO NETO 1,374,536 1,314,436 979,671 60,100 4.6% 334,765 34.2% 
Ingresos por servicios financieros 86,813 43,503 41,913 43,310 99.6% 1,590 3.8% 
Gastos por servicios financieros 
      
(26,011) 
      
(18,242) 
      
(15,888) -7,769 42.6% -2,354 14.8% 
Inv. a valor raz.  Cambios en 
resul. 
         
3,003  
         
2,089  
         
7,636  914 43.8% -5,547 -72.6% 
MARGEN OPERACIONAL  1,438,341 1,341,786 1,013,332 96,555 7.2% 328,454 32.4% 
 
Gastos de Personal y Directorio 
    
(684,131) 
    
(672,221) 
    
(557,800) -11,910 1.8% -114,421 20.5% 
 
Gastos por Servicios Recibidos 
de Terceros 
    
(208,207) 
    
(203,079) 
    
(174,529) -5,128 2.5% -28,550 16.4% 
 
Impuestos y Contribuciones 
        
(7,823) 
        
(7,575) 
        
(7,144) -248 3.3% -431 6.0% 
 
Depreciaciones y Amortizaciones 
      
(47,439) 
      
(49,762) 
      
(59,091) 2,323 -4.7% 9,329 -15.8% 
MARGEN OPERACIONAL NETO 490,741 409,149 214,768 81,592 19.9% 194,381 90.5% 
 
Prov. para créditos indirectos                -    
             
(11) 
               
(1) 11 -100.0% -10 1000.0% 
Prov.  para Incobrabilidad de 
Cuentas por Cobrar                -    
             
(26) 
        
(3,161) 26 -100.0% 3,135 -99.2% 
Prov. para bienes, recibidos en 
pago, recuperados y otros 
             
(17) 
             
(17) 
           
(546) 0 0.0% 529 -96.9% 
 
Provisiones para litigios y 
demandas 
        
(1,219) 
           
(119) 
           
(424) -1,100 924.4% 305 -71.9% 
 
OTROS INGRESOS Y GASTOS 
         
1,084  
        
(4,417) 
        
(6,225) 5,501 -124.5% 1,808 -29.0% 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 
A LA RENTA 490,589 404,559 204,411 86,030 21.3% 200,148 97.9% 
 
Impuesto a la Renta Corriente 
    
(128,876) 
      
(91,963) 
      
(49,922) -36,913 40.1% -42,041 84.2% 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 361,713 312,596 154,489 49,117 15.7% 158,107 102.3% 
 






A través de las tablas enunciadas podemos observar y realizar comparaciones de 
los estados financieros del periodo 2017,2016 y 2015, mediante cálculos y 
porcentajes se determinó los aumentos y disminuciones de los distintos rubros. 
Así mediante las variaciones encontradas poder determinar que rubro o rubros 
debe enfocarse Mi Banco S.A. por ser más significativo para el continuo proceso de 
sus actividades. 
Se puede deducir que la entidad bancaria ha presentado una variación favorable en 
sus ingresos sobre los periodos analizados, donde se observa que del periodo 2016 
ha tenido un incremento del 23% en comparación al periodo 2015.  
4.2 Medición de la Performance Financiera a través de los Ratios Financieros 
 
LIQUIDEZ 2017 2016 2015 
Caja y Bancos 871,462 846,362 1,325,377 
entre Obligaciones a la Vista (Corto Plazo) 44,665 33,543 46,087 
Liquidez Absoluta 19.51 25.23 28.76 
Activo Corriente 11,625,758 10,715,804 10,314,599 
menos Pasivo Corriente 10,143,339 9,403,224 9,319,405 
Capital de Trabajo 1,482,419 1,312,580 995,194 
Tabla 8 Ratios de Liquidez – Elaboración propia. 
 
Sobre los ratios de liquidez de Mi Banco S.A. el capital de trabajo se observa que 
tiene problemas por lo que su activo corriente tiene mínima diferencia con su pasivo 
corriente en la información histórica por lo que presentaría dificultades para poder 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  
 
RENTABILIDAD 2017 2016 2015 
Utilidad Neta 361,713 312,596 154,489 
Entre Patrimonio 1,595,325 1,512,854 1,306,981 
Rendimiento Patrimonial (ROE) 23% 21% 12% 
Utilidad Neta 361,713 312,596 154,489 
entre Activos Totales 12,143,251 11,211,765 10,845,387 
Rendimiento activos (ROA) 2.98% 2.79% 1.42% 
 





SOLVENCIA 2017 2016 2015 
Pasivo Total 10,547,926 9,698,911 9,538,406 
Entre: Activo total 12,143,251 11,211,765 10,845,387 
Grado de endeudamiento total 86.86% 86.51% 87.95% 
Patrimonio  1,595,325 1,512,854 1,306,981 
Entre Activo Total 12,143,251 11,211,765 10,845,387 
Grado de Propiedad 13.14% 13.49% 12.05% 
 
Tabla 11. Ratios de Solvencia – Elaboración propia. 
 
Sobre los ratios de liquidez de Mi Banco S.A. el capital de trabajo se observa que 
tiene problemas por lo que su activo corriente tiene mínima diferencia con su pasivo 
corriente en la información histórica por lo que presentaría dificultades para poder 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  
4.3 Razones financieras de cómo nace la cartera dudosa 
 
Gráfico 18. Fuente: Asomif – Elaboración Propia 
 
Como se observa el Gráfico N.º 18, la evolución de la mora en las micros 
financieros del Perú, donde se muestra que para el año 2017 presenta un indicador 
de 7.2% de morosidad la cual es menor en comparación al año anterior, mencionar 
que el sistema microfinanciera está conformado por Mi Banco, Cajas Municipales, 













           
 
 
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Gráfico 19. Fuente: SBS – Elaboración Propia 
Mi Banco S.A. presenta una ratio de morosidad de incumplimiento para el año 2017 
de 4.96% con 30 días de incumplimiento lo cual se ha mantenido estable en 
comparación a los años anteriores y de otras entidades. 
Sobre la morosidad con más de 120 días de incumpliendo ha tenido un crecimiento 
de a del 0.30%, debido al Fenómeno del Niño el cual afecto a las ciudades costeras 
del norte del Perú, el cual se está considerando medidas necesarias para que sean 
menor para los próximos años. Por ende, los ciudadanos de esos lugares 
presentaron dificultades de pagos según sus cronogramas  
Razones Financieras  
Mi Banco S.A. para el año 2017 presenta un incremento de cartera atrasa de S/ 
35,456 sobre el año anterior y créditos refinanciados, lo cual en se muestra en 
cifras más detallado del 2015 al 217 en la Tabla N. º 12. 
CALIDAD DE ACTIVOS 2017 2016 2015 
Cartera Atrasada 512,165 476,709 458,195 
Entre: Créditos Directos 8,890,579 8,227,989 7,453,129 
Cartera Atrasada 5.76% 5.79% 6.15% 
Créditos refinanciados y reestructurados  137,367 101,911 83,397 
Entre créditos directos 8,890,579 8,227,989 7,453,129 
Refinanciación y reestructura de créditos 1.55% 1.24% 1.12% 
 
Tabla 12. Fuente: SBS – Elaboración Propia 





A continuación, mediante Razones Financieras se analizará mediante porcentajes, 
las variaciones que dan tenido de un año a otro. 
Mediante los ratios aplicados se puede deducir que sobre su cartera atrasada Mi 
Banco S.A. está teniendo un leve decrecimiento sobre ello, por lo que empezó a 
realizar capacitación constante a su personal y sobre todo realizando estudios de 
los mercados al cual va dirigido que son las micro y pequeñas empresas, que se 
ven afectados por los efectos climáticos o sus competidores directos. 
Sobre los deudores que tiene Mi Banco S.A. son las micro y pequeñas empresas, 
siendo tales las más significativas como se muestra en la Tabla N° 13., donde para 
el 2017 las Microempresas incremento la cantidad de deudores que por 
inestabilidad económica lo lograron con el cumplimiento de su compromiso pactado, 







2015 2,142 126,428 538,006 
2016 1,807 140,323 548,523 
2017 1,861 152,781 595,882 
 
Tabla 13. Fuente: SBS – Elaboración Propia 
 




VII. CARTERA, OTORGAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CRÈDITO 
En el transcurso de los años las entidades bancarias que ofrecen su cartera de 
créditos a los microempresarios han presentado problemas en la recuperación de 
su cartera de crédito, ocasionado ello que se afecten su liquidez y se reflejen como 
una cartera de dudosa recuperabilidad. En el sistema financiero se observa que 
existen diversos niveles de morosidad, por ello se analizar la cartera de crédito de 
Mi Banco que en el otorgamiento de préstamos a pequeñas empresas y mediana 
empresas. 
Mi Banco ofrece variedad de sistemas como son de préstamos, ahorro y seguros, 
de lo cual tiene una segmentación por sector económico como muestra el grafico 
del 53% en el comercio del sector nacional, donde busca el desarrollo de los micros 
y pequeñas empresas. 
Gráfico 21 Fuente: SBS – Elaboración Propia 
Mediante la revisión de los estados financieros auditados de Mi Banco S.A. de los 
periodos 2017, 2016 y 2015 se observa que el rubro de cartera de crédito está 
compuesto como sigue: 
Cartera de créditos 2017 2016 2015 
Cartera de Créditos Vigentes 8,890,579 8,227,989 7,453,129 
Cartera de Créditos Reestructurados 0 0 0 
Cartera de Créditos Refinanciados 137,367 101,911 83,397 
Cartera de Créditos Vencidos 375,625 319,264 307,990 
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 67,216 63,327 66,808 
(-) Provisiones para Créditos -817,191 -626,137 -562,511 
 8,653,596 8,086,354 7,348,813 
 




Donde para el año 2017 posee el importe de s/ 8, 890,579 de cartera de crédito 
vigente aumentando en comparación a los años anteriores, se observa que la 
mayor concentración está en las pequeñas y mediana empresa por tener el 
liderazgo de otorgamiento a estas empresas al nivel nacional, contando con 
respaldo de la absorción de la cartera de crédito de Edyficar en el año 2016. 
En tal sentido se muestra que existe cartera de crédito refinanciado, vencido y en 
cobranza judicial representado con el 10%, más la provisión por incobrabilidad de 
un 13%, teniendo un crecimiento en comparación al año anterior.  Sobre los 
créditos vigentes existe aún esa incertidumbre si en los próximos años se 
encontraran en la misma situación de ellos. 
Donde las regiones con aceptación de la entidad bancaria son Lima, Piura, La 
Libertad y Lambayeque; por otro donde se presenta los clientes que generan 
problemas para el cumplimiento de sus pagos son Lima, La Libertad, Piura, 
Arequipa y Puno. 
De acuerdo con la regulación de la SBS, para aquellas empresas que posean la 
clasificación de Microempresa cuando solicite una deuda en el sistema financiero 
no debe exceder los 20,000 en los últimos seis meses, sobre el caso de las 
Pequeñas Empresas su deuda deberá estar entre el rango de S/ 20,000 y S/ 
300,000 durante los últimos seis meses. 
Sobre el mercado financiero que se encuentra Mi Banco, según cuadro y grafico 
anexado se observa la evolución de participación que ha obtenido sobre créditos 
vigentes a corto y largo plazo desde el periodo 2015 al 2017, siendo favorables 
para la entidad. Sin dejar de lado la preocupación sobre el incremento de su cartera 




Corto Plazo Largo Plazo
2015 MI BANCO 1,606,709   5,762,353    83,397        308,806          67,415                
CMAC 1,914,213   11,642,519 262,956      440,514          434,613              
CRAC 140,147       272,025       8,106           33,539             9,266                   
 EDPYMES 296,354       1,439,394    11,442        55,866             21,550                
FINANCIERAS 2,547,042   6,046,323    128,704      343,280          179,207              
2016 MI BANCO 1,775,700   6,357,047    102,445      320,321          63,667                
CMAC 2,099,611   13,859,468 276,758      480,929          459,330              
CRAC 235,650       759,318       15,380        39,222             14,582                
 EDPYMES 216,741       1,331,596    13,016        49,146             14,187                
FINANCIERAS 2,828,679   6,479,317    181,222      418,655          137,087              
2017 MI BANCO 1,860,106   6,934,607    137,538      376,508          67,501                
CMAC 2,391,136   15,821,624 413,482      524,764          542,086              
CRAC 235,458       1,121,554    32,891        49,571             13,562                
 EDPYMES 216,123       1,685,551    11,873        63,337             16,441                
FINANCIERAS 3,222,097   7,147,836    285,044      435,073          178,906              
Créditos Directos según Situación 







Tabla 15. Fuente: SBS - Elaboración Propia 
 
Donde los créditos vigentes son aquellos que no tienes retraso de pago dentro de 
los 30 días de plazo, los créditos vencidos ya poseen un atraso de 30 días y 
aquellos créditos reestructurados y refinanciados, a solicitud y compromiso de pago 
han sido categorizados por los clientes, y los créditos judiciales son los que no se 
ha logro su recuperación en el tiempo estimado, y por ende se iniciara el proceso 
judicial para su recuperación. 
Sobre la clasificación del riesgo de la cartera de crédito directo se presenta a 
continuación según gráfico donde con un 10% está compuesto con clientes que 
tienen problemas económicos, lo cual se tiene dudosa recuperación y donde Mi 
Banco S.A. deberá mitigar el riesgo de su cartera realizando ajustes y cambios de 
políticas internas. 
 




Los clientes de Mi Banco son clasificados por: 
• Normal: Cumplen los pagos según cronograma establecida. 
• Problemas potenciales: Realizan pagos con aprox. 60 días de retraso. 
• Deficientes: Realizan sus pagos de cuotas con 60 a 90 días de retraso. 
• Dudoso: Realizan sus pagos de cuotas con hasta 90 días de retraso. 
• Perdida: Realizan sus pagos de cuotas con 90 días de retraso mayor a los 
establecido. 
Mi Banco al cierre del año 2017, según la revisión de sus Estados Financieros 
Auditados realiza provisión para sus créditos de cobranza dudosa según se indica 
en el cuadro a continuación: 
 
Gráfico 23. Fuente Memorial Anual Mi Banco  
 
Ratios de Morosidad según días de incumplimiento: 
Mi Banco presenta una ratio de morosidad para el año 2017 de 4.96% con 30 días 
de incumplimiento lo cual se ha mantenido estable en comparación a los años 
anteriores y de las otras entidades o cajas. 
Sobre la morosidad con más de 120 días de incumpliendo ha tenido una leve baja 
del 0.04%, de igual forma no se debería dejar de lado por lo que su recuperación 





Ratios de Morosidad según días de Incumplimiento 
Más de 30 días de 
incumplimiento
Más de 60 días de 
incumplimiento
Más de 90 días de 
incumplimiento
Más de 120 días de 
incumplimiento
2015 MI BANCO 4.96                       3.94                       3.18                       2.58                          
CMAC 6.44                       5.41                       4.80                       4.40                          
CRAC 9.61                       8.50                       7.81                       7.13                          
 EDPYMES 5.91                       4.28                       3.47                       2.86                          
FINANCIERAS 6.59                       5.35                       4.50                       3.60                          
2016 MI BANCO 4.66                       3.72                       2.92                       2.45                          
CMAC 5.89                       4.96                       4.41                       4.08                          
CRAC 5.20                       4.72                       4.43                       4.12                          
 EDPYMES 5.84                       3.89                       2.94                       2.05                          
FINANCIERAS 6.70                       5.24                       4.29                       3.30                          
2017 MI BANCO 4.96                       3.94                       2.91                       2.41                          
CMAC 5.90                       4.95                       4.30                       3.96                          
CRAC 4.60                       3.98                       3.62                       3.28                          
 EDPYMES 6.97                       4.02                       2.65                       1.88                          
FINANCIERAS 6.55                       5.21                       4.29                       3.37                           
Tabla 16.  Fuente: SBS - Elaboración Propia 
 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO  
Pequeñas Empresas: 
Otorgado a personas naturales o jurídicas, para la necesidad de financiar 
actividades de producción, comercialización o prestación de servicios y su 
endeudamiento total, es superior a S/.20, 000 pero no mayor a S/.300, 000 
debiendo dicho monto haberse mantenido así, en los últimos seis meses. Este tipo 
de créditos puede recalificarse, donde podrá pasar a ser un crédito a mediana 
empresa si en los siguientes seis meses sobrepasa los S/.300, 000 o recalificarse 
como crédito a microempresa si disminuye a un nivel no mayor a S/.20, 000 por 
seis meses consecutivos. 
Créditos a Microempresas 
El crédito a microempresas está destinado a financiar actividades de producción, 
comercialización o prestación de servicios y son otorgados a personas naturales o 
jurídicas, debiendo mantener un monto de endeudamiento total (sin incluir los 
créditos hipotecarios) no mayor a S/.20, 000 por los últimos seis meses de manera 
consecutiva, si posteriormente excediese dicho monto se deberán reclasificar según 








▪ Se revisa la cartera de riesgo interna y externa tanto del titular, cónyuges y/o 
convivientes y personas vinculadas a los clientes. 
▪ Visita al cliente, recopilar información. 
▪ Revisión de documentos presentados por el cliente (personal, negocio y 
domicilio). 
Política de crédito segmento Microempresas y Pequeñas empresas 
Mi Banco está dirigido a empresarios de la micro y pequeña empresa ya sean 
personas naturales con giro o personas jurídicas, dedicados a los sectores de 
comercio, servicio y producción que acuden a la entidad a solicitan créditos para 
lograr incrementar así su capital de trabajo. 
Políticas Específicas: 
Se aplican políticas para microempresas de los siguientes rubros: 
• Transporte público de pasajeros o de carga con 1 sólo vehículo a su nombre, se 
atenderán sólo clientes vigentes que han demostrado buen comportamiento de 
pago. 
• Agricultores, se atenderán sólo clientes vigentes que cumplan la política de 
crédito vigente. 
Fuente Mi Banco 
 
 





Requisitos para otorgar crédito a Personas Naturales: 
• Negocio con 6 meses de funcionamiento como mínimo. 
• Fotocopia de DNI titular y/o cónyuge/conviviente. 
• Recibo de servicios (luz o agua). 
• No tener deudas morosas en el sistema financiero. 
 
Requisitos para otorgar crédito a Personas Jurídicas: 
• Copia de DNI de los socios. 
•  Recibo de luz, agua o teléfono. 
• Documentos del negocio. 
• Documentos de residencia del representante legal apoderado y avales. 
• Acta de constitución de la empresa. 
• Declaración de renta anual y 3 últimos PDT. 
• Documentos de propiedad del inmueble que será otorgado en garantía. 
• Recibos de agua, luz o teléfono del local donde funciona el negocio. 
 
Sectorización de la cartera de deudores por departamentos 
Mi Banco S.A. ha logrado obtener una segmentación en los diversos departamentos 
del Perú, sin dejar de lado la cartera de deudores como se observa en la Tabla 18. 
En el Gráfico N° 25 cabe señalar que la mayor cantidad de deudores de la entidad 
financiera está concentrada en el departamento de Lima por tal sentido que la 
cantidad de personas desea migrar de provincia con deseo de encontrar mejores 
oportunidades y emprender nuevos negocios. 
 
Departamento  Cantidad de Deudores  
Amazonas  5,539 
Ancash 32,330 











Ica  16,679 
Junín 34,396 
La Libertad 49,981 
Lambayeque 34,396 
Lima  318,727 
Loreto 7,610 





San Martin 21,487 




Tabla 17. Fuente: Mi Banco – Elaboración Propia 
 
Gráfico 25.  Fuente: SBS – Elaboración Propia 
 
Índice de morosidad por tipo y modalidad de crédito 
Mi Banco S.A. ofrece una variedad de modalidades de crédito como son las tarjetas 
de crédito, préstamos, productos obtenidos bajo Factoring y arrendamiento, donde 
el índice de morosidad se concentra en las colocaciones que realiza por préstamos 
y el cual tiene mayor demanda. 
Se precisa que la entidad financiera está ejecutando cambio de políticas con 
beneficio de ambos (Entidad – Cliente) para disminuir su cartera morosa en los 





Concepto 2015 2016 2017 
Créditos a medianas empresas 12.15 12.26 10.36 
Tarjetas de crédito - - - 
Descuentos - - - 
Préstamos 12.15 12.26 10.36 
Factoring - - - 
Arrendamiento financiero y Lease-back - - - 
Comercio exterior - - - 
Créditos pequeñas empresas 6.04 5.31 5.65 
Tarjetas de crédito - - - 
Descuentos - - - 
Préstamos 6.04 5.31 5.65 
Factoring - - - 
Arrendamiento financiero y Lease-back - - - 
Comercio exterior - - - 
Créditos a microempresas 2.86 2.90 3.17 
Tarjetas de crédito - - - 
Descuentos - - - 
Préstamos 2.86 2.90 3.17 
Factoring - - - 
Arrendamiento financiero y Lease-back - - - 
Comercio exterior - - - 
Créditos de consumo 1.99 2.00 2.63 
Tarjetas de crédito - - - 
Préstamos 1.99 2.00 2.63 
   Préstamos revolventes - - - 
   Préstamos no revolventes 1.99 2.00 2.63 
     Préstamos autos - - - 
Arrendamiento financiero y Lease-back - - - 
Créditos hipotecarios para vivienda 3.57 4.04 3.41 
Préstamos 3.57 4.04 3.41 
Préstamos Mi vivienda - - - 
Total Créditos Directos                           4.81 4.46 4.74 
 








BALOTARIO DE CARTERA DE CRÉDITO  
 
 
Datos: Pedro Navea 
 
Puesto: Gerente de Recuperaciones de MI BANCO S.A. 
 
Marcar con una equis (X) frente a cada aspecto la respuesta. 
1. ¿Se cuenta con Políticas de Otorgamiento y Recuperación de 
cartera? 
 SÍ x  NO      
 
2. ¿Antes de ser adquirido por Financiera Edificar, ha tenido 
alguna modificación? ¿Cuáles? 
 SÍ x  NO      
 
Para Mi Banco, la estrategia ha evolucionado a una gestión por tramo de resolución con uso de 
segmentación para ser más efectivos. 
 
3. ¿Están definidos las líneas de autoridad y responsabilidad ante 
un otorgamiento de crédito? ¿De qué manera? 
 SÍ x  NO      
 
Esta un Asesor de Negocios – Realizar colocaciones y recuperaciones de créditos, donde sus niveles 
van acorde sus experiencias y metas. 
 
4. ¿Al realizar un otorgamiento de crédito es previamente 
evaluado? ¿Cuáles son los requisitos? 
 SÍ x  NO      
 
Requisitos: 
• Negocio con 6 meses de funcionamiento como mínimo. 
• Fotocopia de DNI titular y/o cónyuge/conviviente. 
• Recibo de servicios (luz o agua). 
• No tener deudas morosas en el sistema financiero.   
 
5. ¿La recuperación de los créditos incobrables tiene un 
procedimiento? 
 SÍ x  NO      
 
 
6. ¿Existe un constante seguimiento en la recuperación de la 
cartera morosa? ¿Frecuencia? 
 SÍ x  NO      
 
 







7. ¿De qué forma se realizar la recuperación de la cartera morosa? 
 
Cartas x  Cobranza directa x  Otros  
Llamadas telefónicas x  Centro de recaudación      
 
8. ¿Cuál es la frecuencia de la recuperación de la cartera morosa? 
 
Baja   Alta   
Regular x  Otros   
 
9. ¿El personal recibe capacitaciones sobre otorgamiento y 
recuperación de cartera? ¿De qué forma y tiempo? 
 SÍ x  NO      
 
Reciben cursos presenciales, actividades de puestos de trabajos y cursos 
 
10. ¿Existe negociación de la cartera morosa con los deudores?  
 SÍ x  NO      
 
11. ¿Existe procedimiento para realizar una provisión de dudosa 
recuperación? 
 SÍ x  NO      
 
12. ¿Existe un monto límite de aprobación para otorgamiento de 
crédito? ¿Cual? 
 SÍ x  NO      
 
Se establece mediante cargos y puestos, el límite de otorgamiento de un crédito: 
Asesor de Negocios – Hasta S/ 3,500.00 
Asesor de Negocios Sénior – Hasta S/ 5,000.00 
Supervisor de Oficina – Hasta S/ 15,000.00 












CONCLUSIONES SOBRE LA INFORMACIÓN HISTORICA DE LA CARTERA DE 
CRÉDITO DE MI BANCO S.A. 
La entidad bancaria Mi Banco S.A. ha tenido un adecuado crecimiento de su cartera 
de crédito en los tres últimos periodos, por lo que en base a la información histórica 
analizada se ha podido observar que debido a una deficiente gestión sobre su cartera 
de crédito y falta de control en su gestión de procesos de recuperación de su cartera. 
 
Se puede deducir que Mi Banco S.A. alcanzo la aceptación y preferencia de los micro 
financieros en el país sobre su competencia. Sin dejar que de enunciar que la 
dificultad de la recuperación se su cartera es debido al impacto en el periodo 2017 el 
factor del “Fenómeno del Niño”, el cual tuvo como consecuencia que las micro y 
pequeñas presentaran dificultades de lograr el cumplimiento de pagos en el debido 
periodo.  
 
Mi Banco S. A. debió realizar mejoras en sus políticas de otorgamiento y recuperación 
de su cartera para así no presenta dificultades de liquidez a corto plazo y no decaer en 
la necesidad de presentar endeudamientos. 
 
 La entidad bancaria Mi Banco S.A. empresa forma parte del Grupo Credicorp, por 
esta razón los financiamientos se realizan en su mayoría con sus relacionadas ya que 
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